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《广西职业技术学院学报》“华夏文明传播研究”专栏征稿启事
各位学界同仁：
大家好！
近日鄙人很荣幸受《广西职业技术学院学报》邀请担任“华夏文明传播研究”栏目（暂题）
的主持人，并全程负责组稿及其他相关工作。为了更好地组稿，特向海内外专家学者约稿。
华夏传播研究是传播学中国化的重要方向，是本土传播学学科体系、学术体系和话语体系建
设的必经之路。近年来随着中华文化的复兴，以打造传播学“中华学派”为旨趣的华夏传播研究
也日益成为传播学科学术研究的重要增长点之一。
为了进一步推进华夏传播研究，我们本着“中华文化立场  全球传播视野”宗旨，联合有志
于中华文化传播研究的海内外朋友，以专栏建设为主要抓手，来展示本领域研究的最新成果。我
们不仅在《中华文化与传播研究》常设“华夏传播研究”固定专栏，继续打造纳入中国传媒大学
出版社“传媒集刊方阵”的《华夏传播研究》，还积极拓展刊文平台，加强与各大刊物的密切合作。
从 2019 年起，我们与着力打造名专栏的《广西职业技术学院学报》合作开设“华夏文明传播研究”
栏目，争取办出水平，办出特色，办出影响。
按《学报》的要求，专栏组稿工作的内容与要求略述如下：
一、栏目挂“特约主持人  厦门大学教授、博导、博士  谢清果 ”名称。
二、栏目稿件具体要求：
1. 稿件类型与结构性要求：
（1）稿件类型：学术性论文，笔谈和回忆性散文（后两种仅限知名专家，且每期仅限一篇）。
（2）字数：6000—10000 字之间。
（3）稿件的职称和学历要求：副高以上或博士作者稿件优先；省级以上课题项目的阶段性
成果优先。
2. 稿件一经采用，即付稿酬。对于在发表第一年内获得较高引用率的论文，或者被《人大复
印资料》《新华文摘》等知名刊物转载的论文，编辑部将给予奖励。
 三、来稿要求：
（1）作者应当坚持正确的政治方向，凡政治导向存在问题的稿件一概不用。
（2）稿件应为尚未公开发表的原创稿件，若发现一稿多用情况，一概作退稿处理。
（3）作者有义务按《学报》格式与质量要求，调整好自己的论文格式，并遵循学术规范，
发扬原创精神。
（4）主持人应严把质量关，坚决杜绝不符合用稿要求和质量低劣的稿件。
四、“华夏文明传播研究”栏目一年开设三期（4 月、8 月、12 月）。欢迎随时投稿，稿件
审阅合格后，即可优先安排发表。投稿邮箱：77107105@qq.com。来稿请留下详细联系方式（含
寄样刊的地址，手机号，邮箱）。
期待大家的来稿，共同弘扬中华优秀传统文化，增强中华文明理论自信，同时也提升《广西
职业技术学院学报》的内涵与质量，力争办成名专栏！
华夏传播研究会  厦门大学传播研究所  厦门大学新闻传播学院华夏文明传播研究中心
谢清果
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致 敬 金 庸
Abstract: Whether a work can be called as “classic” or not would be examined from the 
perspectives of the author’s identity, the internal elements of the text and the interaction 
between the author and the audience. Jin Yong’s multiple identities as a writer, political 
commentator and journalist play an important role in promoting his creation. Jin Yong’s works 
have profound traditional cultural connotations, expressing the concepts of “psychological 
structure of human nature” and “common beauty”, which are of high artistic value. Jin Yong 
actively responded to readers’ criticism, which demonstrated his efforts to promote his works 
to be classic.
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